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                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２００６年度 1,200,000 0 1,200,000 
２００７年度 1,200,000 360,000 1,560,000 
２００８年度 1,100,000 330,000 1,430,000 
年度  
  年度  









































148名(男子 60名、女子 88名)、平成 19年度
は 182名(男子 73名、女子 108名、不明 1名)
と210名(男子105名、女子103名、不明2名)、





























































































参加者 標本数 平均値 (標準偏差) 平均値 (標準偏差)
低得点群 84 38.8 (6.7) 43.4  (7.7)
高得点群 96 54.1 (4.9) 53.4 (7.6)
事前調査 事後調査
Table 1 ｢交友関係｣尺度に関する事前・事後調査における低得点群、高得
点群の平均値及び標準偏差   (視覚障害条件)
 
 
参加者 標本数 平均値 (標準偏差) 平均値 (標準偏差)
低得点群 88 26.9 (5.5) 32.6 (8.7)






































交友関係 32.20(0.70) 31.36(0.75) 33.19(0.95) 
一般開示
自己主張 29.97(0.65) 28.68(0.68) 29.24(0.81) 
交友関係 42.91(8.05) 39.15(8.95) 38.77(7.87) 
障害開示
自己主張 29.76(7.87) 27.57(7.36) 28.65(6.85) 



































(Table 4,Table 5 ,Table 6 参照) 
ポジティブ条件 ニュートラル条件 ネガティブ条件
性別
男 37.92 31.92 24.34
(5.87) (5.80) (4.33)
女 40.35 33.01 24.19
(4.98) (5.96) (4.90)
専門領域
専門群 39.72 32.74 23.83
(5.79) (4.96) (5.06)
授業群 39.51 32.72 24.45
(5.91) (6.36) (4.65)
非専門群 39.07 32.24 24.16
(4.00) (5.68) (4.45)
接触経験
接触大 39.30 32.58 24.20
(6.12) (6.08) (4.83)
接触小 39.93 33.16 24.42
(4.41) (5.04) (4.38)








男 48.78 46.06 38.49
(8.96) (10.34) (10.85)
女 52.51 49.18 38.59
(8.94) (9.13) (10.31)
専門領域
専門群 50.41 47.30 38.78
(8.71) (9.58) (12.09)
授業群 51.20 48.57 38.99
(9.45) (9.20) (10.09)
非専門群 51.51 47.43 37.48
(8.74) (10.75) (9.90)
接触経験
接触大 52.60 47.63 39.32
(8.69) (9.47) (11.58)
接触小 51.58 50.01 38.34
(9.03) (8.88) (9.18)








男 35.28 35.25 34.12
(7.39) (8.28) (8.66)
女 38.51 37.54 35.60
(7.04) (6.98) (7.88)
専門領域
専門群 37.80 37.30 35.61
(7.87) (8.02) 8.70
授業群 36.90 36.44 35.25
(7.37) (7.63) (8.23)
非専門群 37.67 36.81 34.30
(6.82) (6.99) (7.86)
接触経験
接触大 38.68 37.52 36.15
(7.02) (7.16) (8.10)
接触小 37.80 38.01 35.51
(6.74) (7.11) (7.01)
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